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IU M H U R İYET dönemi resim sanatımızın us­
talarından Şefik Bursalı’yı da 20 Nisan gü- 
______JnO geçirdiği bir rahatsızlık sonucu Ankara'­
da yitirdik.
1903 yılında Bursa'da doğan sanatçı, gençlik yıl­
larında Yunan işgalinde bulunan bu kentte güç ko­
şullar altında yetişmiş; ünlü karikatürcü Cemal Na­
dirle birlikte tabelacılık bile yapmıştı. Bir konuşma­
sında ‘‘Sultani”de (lise) okurken bir kırtasiyecide 
sergilediği suluboya peyzajlarını Yunanlı subayla­
rın satın aldığını anlatır. (Yeni Boyut 2M, Haziran 
1983)
1921’de Sanayi-i Nefise Mektebi ne giren Bur­
salI, 1930 yılına kadar İbrahim Çallı ve Hikmet Onat 
atölyelerinde hazır modeller üzerinde çalışarak yağ­
lıboya tekniğini geliştiriyor. 1930 yılında Milli Eği­
tim Bakanlığı’nın açtığı Avrupa yarışmasını birinci­
likle kazandığı halde, ödenek yokluğundan Avrupa’­
ya gidemediğini de bu konuşmada açıklamıştı.
Akademi öğrenciliğinde Bursa’da sürekli pey­
zajlar, etüd ve taslaklar hazırlayan sanatçı, 1923’ten 
sonra Galatasaray ve akademi sergilerine buradan 
yaptığı görünümlerle katılmaya başlar. Konya Öğ­
retmen Okulu’nda öğretmenlik yaptığı 1934/37 dö­
neminde ise Orta Anadolu’nun doğa ve yaşam özel­
liklerini, bozkırlarını, anıtsal değerlerini resimleri­
ne katmaya başladı. İstanbul ve Ankara'da karma 
sergilerde yer alan Konya peyzajları (öteki Türk res­
samlarıyla birtikte) 1936’da Moskova, Kiev, Lening­
rad’da, ertesi yıl Yugoslavya’da sergilenince özel bir 
İlgi çekiyor.
1937-1967 yıllarında D.Güzel Sanatlar Akademi- 
si’nde öğretim üyesi olarak çalışan Bursalı, resim 
sanatımızın son altmış yıllık sürecine hem bir öğ­
retici, hem de bir sanatçı olarak katkıda bulundu. 
Akademi çevresinde öteden beri süregelen gruplaş­
malar, engelleyici çekişmelerle savaşarak kendi gö­
rüş ve anlayışından ödün vermedi.
Önceleri Çallı kuşağının bıraktığı ortak sanat ka­
lıtına, izlenimci deneylere bağlanmakla birlikte ka­
tıksız bir doğa sevgisi, yoğun yöre tutkusuyla bes­
lenen resimleri kalıplaşmış "ekol” beğenilerinin dı­
şında bağımsız, içtenlikli arayışlara girişen bir ilgi­
nin ayrımlarını taşır. Renk duyarlığı ile resim “icra 
tarzı” nın yaradılıştan gelen bir yetenek olduğuna 
İnanan sanatçı, moda akımlara öykünmek yerine ka­
lıcı değerlere, kendi duyarlığına dayanan bir kişilik 
kaygısını benimsedi. Cevat Dereli (1900-1989), Re­
fik Eplkman (1902-1974), Malik Aksal (1903-1987), 
Hamit Görele (1903-1980), Ali Avnl Çelebi (1904) gi­
bi bağımsız kişiliklere yönelen 1930 kuşağı sanat­
çıları arasında, ona özel bir yer veren eğilim, kendi 
"m izac’’ından ayrılmayan ve ana motifi "manzara" 
olan yöre tutkusundan kaynaklanır.
özellikle kendi memleketi Bursa’dan sonraları 
Konya, Edirne, Erzurum, Ankara vb. yurt köşelerin­
den gerçekleştirdiği görünümler içtenlikli bir duyu­
şun, saplantısız bir yorumun ürünleridir. Ali Çelebi 
ile Zeki Kocamemi’nin konstrüktif tutumundan ol­
duğu kadar, izlenimci resmin özelliklerinden, değiş­
ken ışık etkilerinin de dışında kalan Bursalı, duru 
ve karadı bir aydınlık altında aza indirgenmiş mod- 
le, güçlü kitle etkisi ve ara tonların taze uygulama­
larıyla öteki sanatçılardan ayrılır. “ Bursa-Uludağ” , 
“ Bursa’da Kadı Rumi Medresesi” , "Konya’dan İn­
ce Minare”, “ Burdur’da Eski Bir Ev” , “ Erzurum” , 
“Sivas”, “Edirne’den” görünümlerie “ Balıkçılar” ad­
lı figür düzenlemesi onun yaşanmış yöresel izlenim­
ler yanında “ Anadolu'nun ruhunu, karakterini” du­
yuran tarihsel yapıları durağan bir ışık, diri renk 
uyumları, yetkin bir teknikle saptayan kişilik seçe­
neğini açıklar.
Küttür Bakanlığı na bıraktığı Çankaya'daki evi­
ne “ Ressam Şefik Bursalı Müzesi” olarak işlerlik 
kazandırılması, yaşamını resim sanatına adamış bir 
usta için değerbilir bir davranış olacaktır.
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